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Pelajar tolak LGBT
50 mahasiswa sertai program anjuran JMM nyata kebencian gaya hidup songsang
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FaezeeZulkiflee,19,menya
rankanpihakberkuasatern
patanmengenakantindakal
keras terhadap kumpulal
LGBT termasukhukumaJ
penjara sebelum dibentuJ
semulaakhlakmereka.
"Perkara mengecewakaJ
adalah mereka ini se
akan-akanmencabarpoli
memansuhkanSeksyen37
bertujuan menghalalkaJ
sekssongsang,"katanya.
PresidenJMM, Azwandi!
Hamzahberkata,kajiandi
•.. lakukantahunlalu menda
pati 18 kes perceraiandi
sebabkansuami menjalin
kan hubungansulit denga
pasanganlelakinya.
"Selain itu, 28 kes yan
dilaporkanjuga mendapa
28 kesmembabitkanhubu
ngansongsangantarapelaja
denganpelajarsertapelajz
denganguru.
"Punca masalahini dis(
babkanremajaterbabitd
bawa menyertaiparti tel
tutup sebelummerekatel
perangkapmenjalinkanhl
bungansongsang,"katanyz
membawasebarangmakna
sekiranyapembangunanso-
sialdipinggirkan.
"Sebagaipelajar,sayame-
lihatisuLGBT sangatmem-
bimbangkandan dikhuatiri
jika masalahitu tidak di-
bendungdi peringkatakar
umbi,ia mempengaruhika-
nak-kanakdan pelajar se-
kolah,"katanya.
PelajarUTM, Muhammad
takankebencianmerekater-
hadapisu LGBT sambi!me-
laungkan'MahasiswaTak-
nakLGBT danseksbebas'.
Dalammajlisitu,NaibPre-
siden YayasanPencegahan
JenayahMalaysia (MCPF),
TanSri LeeLamThyehadir
merasmikanprogram dan
menyifatkanpembangunan
ekonomi,sainsdan tekno-
logi dikecapi negaratidak
selepasmenyifatkanmasa-
lah itu memporak-peranda-
kanmasyarakatdannegara.
SelainNor Farihah,50pe-
lajar dari Universiti Putra
Malaysia(UPM), Universiti
TeknologiMalaysia(UTM),
Universiti Teknologi Mara
(UiTM), Limkokwing dan
Universiti Kuala Lumpur
(UniKL) yang menyertai
program itu sarnamenya-
~~.
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LANCAR ...Lee dan Azwandin bersama pelajar IPTA selepas merasmikan Forum
Pandangan Mahasiswa Mengenai LGBT di UM, semalam.
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KUALA LUMPUR: "Bu-
dayahiduplesbian,gay,
bioseksual,transeksual
( GBT) danseksbebas
jika tidakdibendungbukan
sajamerosakkaninstitusike-
luargatetapiamenjatuhkan
maruah agama dan nilai
bangsa.
"Saya kesal denganlam-
bakangolonganterbabitdan
kecewaapabilamerekaini
tidak malu memperjuang-
kan gaya hidup songsang
yang ternyatasalah di sisi
syarak,"kata Nor Farihah
Adnan, 20, pelajar Ijazah
SarjanaMuda Kejuruteraan
KimiadariUniversitiMalaya
(UM).
Nor Farihahketikaditemui
padaProgramJelajahAman
Kampus anjuran Jaringan
MelayuMalaysiaOMM) di
Auditorium Fakulti Pendi-
dikanUM, semalammenya-
takankekesalanterhadapke-
wujudan. kumpulan LGBT
